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Τελική Αξιολόγηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 
ΜΙΘΕ 
 
Από 01.09.2009 έως 31.10.2015 ασκήθηκαν 162 φοιτητές του Τμήματος ΜΙΘΕ.  Οι 
φορείς που απασχόλησαν τους φοιτητές του Τμήματος ΜΙΘΕ ήταν το Ίδρυμα Ευγενίδου, 
το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το Ιστορικό Αρχείο 
της Εθνικής Τράπεζας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, ο Δήμος Ερέτριας, ο 
Δήμος Ασπροπύργου, η Βουλή των Ελλήνων, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το CAID, το 
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, το Τμήμα 
Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, το Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και ο Δήμος Λοκρών.  Η συνεργασία 
και η επικοινωνία του Τμήματος με τους φορείς ήταν άριστη. 
Πιο συγκεκριμένα ασκήθηκαν: 
 Εξήντα δύο (62) φοιτητές για το Ίδρυμα Ευγενίδου που ξεκίνησαν την 
πρακτική τους άσκηση από 02.05.2011 έως 31.03.2015. 
 Δύο (2) φοιτητές για το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης από 01.03.2011 
έως 15.07.2011. 
 Δεκαοκτώ (18) φοιτητές για τη Βουλή των Ελλήνων από 02.05.2011 έως 
30.11.2014. 
 Επτά (7) φοιτητές για την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής από 09.05.2011 έως 
17.08.2014. 
  Μία (1) φοιτήτρια για το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας από 
16.05.2011 έως 15.07.2011. 
 Έξι (6) φοιτητές για το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς από 
16.05.2011 έως 30.04.2012. 
 Μία (1) φοιτήτρια για το Δήμο Ασπροπύργου από 23.05.2011 έως 
22.07.2011. 
 Μία (1) φοιτήτρια για το Δήμο Ερέτριας από 13.06.2011 έως 12.08.2011. 
 Είκοσι τέσσερις (24) φοιτητές για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από 
01.01.2012 έως 31.05.2014. 
 Δεκατρείς (13) φοιτητές για το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών 
από 01.01.2012 έως 31.03.2015. 
 Μία (1) φοιτήτρια για το Υπουργείο Πολιτισμού από 01.04.2012 έως 
31.05.2012. 
 Τέσσερις (4) φοιτητές για το CAID από 01.04.2013 έως 30.11.2014. 
 Επτά (7) φοιτητές για το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ από 16.06.2014 
έως 30.04.2015. 
 Οκτώ (8) φοιτητές για το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων από 
01.07.2014 έως 31.03.2015. 
 Τέσσερις (4) φοιτητές για το Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων 
του Υπουργείου Πολιτισμού από 01.10.2014 έως 30.11.2014. 
 ΄Ενας (1) φοιτητής για το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς από 15.05.2014 έως 
16.07.2014. 
 Μία (1) φοιτήτρια για το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου από 01.10.2014 
έως 30.11.2014. 
 ΄Ενας (1) φοιτητής για το Δήμο Λοκρών από 01.10.2014 έως 30.11.2014. 
 
Τα ονόματα των φοιτητών, οι φορείς που ασκήθηκαν καθώς και το χρονικό διάστημα 
της Πρακτικής Άσκησης φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 
Α/Α 
Συνολικός 
Α/Α 
ανά 
φορέα 
Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας Έναρξη Λήξη 
 Ίδρυμα Ευγενίδου 
 1 1 Αναστασιάδη Ιόλη 2/5/2011 30/6/2011
2 2 Ανέστης Παναγιώτης 2/5/2011 30/6/2011
3 3 Κουλαφέτη Κωνσταντίνα 2/5/2011 30/6/2011
4 4 Τσαροπούλου Μαρίνα 2/5/2011 30/6/2011
5 5 Κορομηλά Μαρία 23/11/2011 22/1/2012
6 6 Καρέλη Χριστίνα 1/12/2011 31/1/2012
7 7 Μαρινάκης Ιωάννης-Πρόδρομος 12/12/2011 11/2/2012
8 8 Μύρκου Αγγελική  1/3/2012 30/4/2012
9 9 Ματτίεσσεν Χριστίνα  1/3/2012 30/4/2012
10 10 Τσαρόγλου Στυλιανή  1/3/2012 30/4/2012
11 11 Λιγνού Ελευθερία  1/3/2012 30/4/2012
12 12 Βλαχάκη Μαρία  1/3/2012 30/4/2012
13 13 Χρυσανθακόπουλος Ανδρέας 9/5/2012 8/7/2012
14 14 Δαμικούκα Αναστασία 9/5/2012 8/7/2012
15 15 Καλαφάτη Ιωάννα  1/4/2013 31/5/2013
16 16 Λιάγκης Οδυσσέας  1/4/2013 31/5/2013
17 17 Νακοπούλου Ευθυμία  1/4/2013 31/5/2013
18 18 Κατροδαύλη Γεωργία-Παναγιώτα 1/4/2014 31/5/2014
19 19 Αγραφιώτη Χριστίνα 1/4/2014 31/5/2014
20 20 Γεωργούλιας Δημήτριος 1/4/2014 31/5/2014
21 21 Πρέντι Ενίσα 1/4/2014 31/5/2014
22 22 Μπράγκα Αθανασία 1/4/2014 31/5/2014
23 23 Νικολαΐδου Αδαμαντία 1/4/2014 31/5/2014
24 24 Νικολάου Νίκη 1/4/2014 31/5/2014
25 25 Δρακούλη Μαρία 1/4/2014 31/5/2014
26 26 Μπέκας Σταύρος 1/4/2014 31/5/2014
27 27 Σεφτελή Μαρία 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
28 28 Σπηλιόπουλος Γεώργιος 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
29 29 Καμάρα Ελένη 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
30 30 Κωνσταντινίδου Γεωργία-Μαρία 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
31 31 Καψάλη Γεωργία 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
32 32 Λένη Μαριάνθη 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
33 33 Καψάσκη Κλεοπάτρα-Σταυρούλα 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
34 34 Τερζοπούλου Παρασκευή 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
35 35 Τσιτσοπούλου Σοφία-Μαρία 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
36 36 Μπραζιτίκου Ελένη 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
37 37 Πασιαλή Χριστίνα 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
38 38 Ζούλη Ασημίνα 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
39 39 Βάσιλα Ελευθερία 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
40 40 Γκέκα Ελένη 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
41 41 Καρτέρη Αναστασία 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
42 42 Αθανασίου Γεώργιος 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
 43 43 Μπογδάνου Ναταλία 1/10/2014 30/11/2014
44 44 Στέφα Όλγα 1/10/2014 30/11/2014
45 45 Κασσανδρινου Αικατερίνη Νεκταρία 1/10/2014 30/11/2014
46 46 Λαδά Ευτυχία 1/10/2014 30/11/2014
47 47 Λάσκαρη Ιωάννα 1/10/2014 30/11/2014
48 48 Αχαμνού Κανέλλα 1/10/2014 30/11/2014
49 49 Κατσιμπίρης Χρήστος 1/10/2014 30/11/2014
50 50 Κυριακού Μαρία 1/10/2014 30/11/2014
51 51 Κοντογιώργος Παναγιώτης 1/10/2014 30/11/2014
52 52 Πιρίου Ορνέλα 1/10/2014 30/11/2014
53 53 Αντωνίου Κωνσταντίνος 1/10/2014 30/11/2014
54 54 Μυλωνόπουλος Γεώργιος 1/10/2014 30/11/2014
55 55 Τσιαμούρη Παναγιώτα 1/10/2014 30/11/2014
56 56 Σιδηροπούλου Ευαγγελία 1/10/2014 30/11/2014
57 57 Παπαχρήστου Άννα 1/10/2014 30/11/2014
58 58 Κεκάκη Αγγελική 1/10/2014 30/11/2014
59 59 Φιλιππάκου Αγγελική 1/2/2015 31/3/2015
60 60 Μαλεβίτη Αλεξάνδρα 1/2/2015 31/3/2015
61 61 Κρητικού Παναγιώτα 1/2/2015 31/3/2015
62 62 Πολυκάρπου Βασιλική 1/2/2015 31/3/2015
         
  Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης   
63 1 Αθανασίου Μερόπη 1/3/2011 30/4/2011
64 2 Μαρινάκη Μαρίνα-Στέλλα 16/5/2011 15/7/2011
         
 Βουλή των Ελλήνων 
65 1 Βάκουλας Αλέξανδρος 2/5/2011 30/6/2011
66 2 Δεστέφανος Μάρκος 2/5/2011 30/6/2011
67 3 Κατσαρός Δημήτριος 2/5/2011 30/6/2011
68 4 Μπίμπιζας Χρήστος 2/5/2011 30/6/2011
69 5 Τζουάνου Ελπινίκη 2/5/2011 30/6/2011
70 6 Φίσερ Κωνσταντίνα-Μάγια 2/5/2011 30/6/2011
71 7 Δούκα Μελίνα-Ειρήνη 1/2/2012 31/3/2012
72 
8 Κοντολιού-Παπαγεωργίου Χριστιάννα-
Κων/να 1/2/2012 31/3/2012
73 9 Κοφινά Κερασία 1/2/2012 31/3/2012
74 10 Μαζαράκη Διώνη-Αγγελική 1/2/2012 31/3/2012
75 11 Τζίνα Δήμητρα 1/2/2012 31/3/2012
76 12 Φυτοπούλου Αριάδνη 1/2/2012 31/3/2012
77 13 Καπετανάκη Κατσαλή Χριστίνα Αμουρέττα 1/4/2013 31/5/2013
78 14 Φωτόπουλος Ιωάννης 1/4/2013 31/5/2013
79 15 Κουκούρα Αγγελική 15/4/2014 16/6/2014
 80 16 Ευδαίμων Ευαγγελία 16/6/2014 17/8/2014
81 17 Γεωργιάδης Στυλιανός 1/10/2014 30/11/2014
82 18 Ραπάνη Αναστασία  1/10/2014 30/11/2014
        
  Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 
83 1 Ψηλού Γεωργία 9/5/2011 8/7/2011
84 2 Χορδάκη Ευαγγελία  1/3/2012 30/4/2012
85 3 Πλαγιανού Κύνθια 1/4/2012 31/5/2012
86 4 Αχυριάτη Πετρίνα Μαρία  1/4/2013 31/5/2013
87 5 Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 1/9/2013 31/10/2013
88 6 Παπαδάκη Νιόβη-Ευγενία  16/6/2014 17/8/2014
89 7 Αλεξίου Πηνελόπη 16/6/2014 17/8/2014
        
  Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας 
90 1 Αντωνοπούλου Κωνσταντίνα 16/5/2011 15/7/2011
        
  Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
91 1 Γαλερίδης Λεωνίδας 16/5/2011 15/7/2011
92 2 Νικολάου Νικόλαος 16/5/2011 15/7/2011
93 3 Ρίμα Βασίλειος  1/3/2012 30/4/2012
94 4 Σιδερή Όλγα  1/3/2012 30/4/2012
95 5 Γιαννακοπούλου Ευτυχία  1/3/2012 30/4/2012
96 6 Τσαντέ Αργυρή  1/3/2012 30/4/2012
        
  Δήμος Ασπροπύργου 
97 1 Κουμπάρδα Μαρία 23/5/2011 22/7/2011
        
  Δήμος Ερέτρειας 
98 1 Βίλλα Παναγιώτα 13/6/2011 12/8/2011
        
  Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
99 1 Αμιράλη Ναταλία-Θεανώ 1/1/2012 29/2/2012
100 2 Ασπρογιάννης Σπυρίδων 1/1/2012 29/2/2012
101 3 Βλήτας Αθανάσιος 1/1/2012 29/2/2012
102 4 Γρηγοριάδης Γρηγόριος 1/1/2012 29/2/2012
103 5 Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 1/1/2012 29/2/2012
104 6 Νικολοπούλου Θεοδώρα 1/1/2012 29/2/2012
105 7 Πουρσαϊτίδου Σταυρούλα 1/1/2012 29/2/2012
106 8 Σαραβάκος Κωνσταντίνος 1/1/2012 29/2/2012
107 9 Μπούζη Χαϊδίτσα 1/5/2012 30/6/2012
108 10 Βαϊράμη Βασιλική  1/5/2012 30/6/2012
109 11 Ελμαλή Σουμέλα  1/5/2012 30/6/2012
 110 12 Αγγελοπούλου Χαραλαμπία  1/5/2012 30/6/2012
111 13 Κοσμίδου-Σκούρα Αγγελική 1/5/2012 30/6/2012
112 14 Στάσου Μελίνα  1/5/2012 30/6/2012
113 15 Καουκάκη Αγγελική  1/5/2012 30/6/2012
114 16 Νυφαδόπουλος Αχιλλέας  1/5/2012 30/6/2012
115 17 Γαβριηλίδη Βαρβάρα Ιωάννα  1/4/2013 31/5/2013
116 18 Στάμου Σοφία 1/4/2013 31/5/2013
117 19 Μαλιχούδη Αναστασία 1/4/2013 31/5/2013
118 20 Λέζου Βασιλική 1/4/2013 31/5/2013
119 21 Καούτσου Δήμητρα 1/4/2013 31/5/2013
120 22 Δελή Χασάν Αϊσέλ 1/4/2014 31/5/2014
121 23 Αντωνακοπούλου Σοφία 1/4/2014 31/5/2014
122 24 Σακαλλής Χρυσόστομος  1/4/2014 31/5/2014
        
 
 Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών 
123 1 Σκουλούδη Μαρία 1/1/2012 29/2/2012
124 2 Τσακιριάν Τάνυα-Βεάνους 1/1/2012 29/2/2012
125 3 Φραγκιαδάκης Γεώργιος 1/1/2012 29/2/2012
126 4 Ζυγογιάννη Ζωή 1/4/2012 31/5/2012
127 5 Τουρνικιώτης Ιωάννης-Σίμος 1/4/2012 31/5/2012
128 6 Χαρακάκου Αντιγόνη  1/4/2013 31/5/2013
129 7 Πηλιχού Δήμητρα  1/4/2013 31/5/2013
130 8 Στεφανίδου Ιωάννα 1/9/2013 31/10/2013
131 9 Κρυστάλλης Χρήστος 15/4/2014 16/6/2014
132 10 Ζαφείρη Κωνσταντίνα 16/6/2014 17/8/2014
133 11 Παρασκευόπουλος Σωτήριος 1/10/2014 30/11/2014
134 12 Καψαμπέλη Στυλιανή 1/10/2014 30/11/2014
135 13 Οζλούτας Κόλια Αντιγόνη 1/2/2015 31/3/2015
        
  Υπουργείο Πολιτισμού 
136 1 Αγγελούση Ελευθερία  1/4/2012 31/5/2012
        
  CAID 
137 1 Παναγοπούλου Μαρία Δανάη  1/4/2013 31/5/2013
138 2 Κοτσίκο Αρινέλα 1/9/2013 31/10/2013
139 3 Βασιλάκης Γεώργιος 1/10/2014 30/11/2014
140 4 Θεοδωρόπουλος Μάξιμος 1/10/2014 30/11/2014
        
  Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ 
141 1 Ελευθερίου Νικόλαος 16/6/2014 17/8/2014
142 2 Λεγάτου Αντωνία-Κωνσταντίνα 16/6/2014 17/8/2014
 143 3 Βλάσση Δανάη 16/6/2014 17/8/2014
144 4 Αντωνάκη Ειρήνη 1/10/2014 30/11/2014
145 5 Σταυρίδη Μαρία 1/10/2014 30/11/2014
146 6 Πατεράκη Αικατερίνη 1/10/2014 30/11/2014
147 7 Αναστασοπούλου Ελένη 1/3/2015 30/4/2015
        
  Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων 
148 1 Στουρή Στεφανία 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
149 2 Στουργιώτη Ισιδώρα 1-31/7/2014 1-30/9/2014 
150 3 Καπαραλιώτη Ελευθερία 1/10/2014 30/11/2014
151 4 Κολιούλη Νικολέτα 1/10/2014 30/11/2014
152 5 Αναγνώστου Ευαγγελία 1/10/2014 30/11/2014
153 6 Λάντζα Γεωργία 1/10/2014 30/11/2014
154 7 Μεγαπάνου Νεκταρία 1/2/2015 31/3/2015
155 8 Ποριτσκα Χριστίνα 1/2/2015 31/3/2015
        
 
 Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων και 
Μνημείων 
156 1 Κουφογελά Αφροδίτη 1/10/2014 30/11/2014
157 2 Σκολίδη Αικατερίνη 1/10/2014 30/11/2014
158 3 Μήτσουρα Νίκη 1/10/2014 30/11/2014
159 4 Γωνιανάκης Κωνσταντίνος 1/10/2014 30/11/2014
        
  Ινστιτούτο Πουλαντζά  
160 1 Σταυρούλιας Ιωάννης 15/5/2014 16/7/2014
        
  Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
161 1 Μάρη Ευγενία 1/10/2014 30/11/2014
        
  Δήμος Λοκρών 
162 1 Σουσώνης Ευάγγελος 1/10/2014 30/11/2014
 
                 Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
      
                                                           Καθηγητής Χρήστος Τρικαλινός 
